













3. Variable procedural strategies adapted to 
anatomical characteristics in catheter ablation of 
the cavotricuspid isthmus using a preoperative 






















1. Elevated expression of cyclooxygenase-2 and 
microsomal prostaglandin E synthase-1 in primary 
sclerosing cholangitis: Implications for cholangio-
carcinogenesis
（原発性硬化性胆管炎では cyclooxygenase-2 と 















レベルは PSC が有意に高値であった。PSC は非腫瘍
性胆管上皮においてもKi-67 陽性率が高値だった。
　【結語】PSC では COX-2 と mPGES-1 が胆管癌の発
生と進展に関与している可能性が示唆された。
2. Mutant γPKC that causes spinocerebellar ataxia 
type 14 upregulates Hsp70, which protects cells 











（平成 25 年11月 7日）
8が形成する核内フォーカスを指標として検討したとこ
ろ，cisplatin 単剤と比較して，cisplatin/3-AB および
cisplatin/5-FU 併用で RAD51 フォーカス形成の著明
な増加を認めた。以上より，cisplatin と PARP 阻害
の併用効果増強にはHR機構が深く関与している可能




6. Signiﬁcantly high level of late-night free cortisol 
to creatinine ratio in urine specimen in patients 












いて診断した SCS 9 症例と非機能性副腎皮質腺腫




下 面 積 は Late-night UFCCR：0.937（95%CI 0.865-
1.008），24 時間尿中遊離コルチゾール（24-h UFC）：
0.726（95%CI 0.874-0.999）であり，Late-night UFCCR
は 24-h UFC よりも SCS 診断に有用であった。Late-
night UFCCR は簡便で，高精度かつ特異性の高い
SCS 診断検査の一つであると考えられた。
7. Characteristics of inspiratory and expiratory 







4. Strong adhesiveness of a new biodegradable 























5. Involvement of homologous recombination in 














9. Combined analysis of intratumoral human 
equilibrative nucleoside transporter 1 （hENT1） 
and ribonucleotide reductase regulatory subunit 
M1 （RRM1） expression is a powerful predictor of 
survival in patients with pancreatic carcinoma 
t reated with adjuvant gemcitabine-based 
chemotherapy after operative resection
（Gemcitabine を用いた膵癌術後補助化学療法にお
ける human equilibrative nucleoside transporter 1








として，免疫組織染色における human equilibrative 
nucleoside transporter 1（hENT1）と ribonucleotide 
reductase regulatory subunit M1（RRM1）の有用性
について検討。
　【方法】膵癌切除後に GEMを用いた術後補助化学
療法を施行した 109 例を対象。hENT1 と RRM1 の免
疫組織染色の発現をもとに，臨床病理学的因子，生存
率などについて検討。








10. Oxidative stress regulates expression of 












めなかった。しかし，X5 においては Control 群およ
び気管支喘息群では呼気時X5 と吸気時X5 に有意差
を認めなかったが，COPD群では呼気時X5は吸気時
X5 より有意に低下し，ILD 群では逆に吸気時X5 が
呼気時 X5 よりも有意に低下していた。また，呼気





8. Blockade of invariant TCR-CD1d interaction 
specifically inhibits antibody production against 



















































である claudin-1 の発現が増加したが，他の ZO-1，
N-cadherin では変化しなかった。刺激の持続により
claudin-1 の発現増加はなくなり，発現が減少した。
claudin-1 の発現増加には p38 のリン酸化が関与する
ことが明らかになった。p38 のリン酸化の阻害薬であ




11. Sacrocolpopexy with rectopexy for pelvic ﬂoor 
prolapse improves bowel function and quality of 
life
（複合骨盤臓器脱に対する仙骨膣固定術と直腸固定
術の併用は，術後排便機能と生活の質を改善させ
る）
